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UNA SETA DE
CASI MEDIO KILO
D e b i d o a las extrañas
c a r a c t e r í s t i c a s c l ima to -
lógicas del pasado otoño, los
amantes de las setas se
quedaron este año con las
g a n a s de saborear e l
exquisito esclatasangs. Pero
más vale tarde que nunca,
dice el refrán, y aunque con
seis meses ('e retraso, llegó
al fin la perseguida y
apetitosa seta, que según
nos cuentan ha hecho su
aparición espectacularmente
en determinados parajes,
secretos para el profano.. La
foto muesta un ejemplar de
casi medio kilo de peso,
encon t r ado por nuestro
convecino Jaime Enseñat,
exper to "esclatasanquer".
Lástima que el fotógrafo,
amateur por más señas, no
haya sabido c a p t a r el
c o n t e n i d o de la bolsa,
repleta de esclatasangs casi
tan guapos y voluminosos
como el que podemos
contemplar. "Bon profit".
NICOLAS DIEZ
Jaime í'nsenyat y su esclatasang.
ESTADES DE
MONTCAIRE,
PREGONERO
Las Ferias y Fiestas de
Mayo de este año ya
tienen pregonero. La
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elección de este año ha
recaído en la persona de
n u e s t r o e s t i m a d o
colaborador, y vecino de
Fornalutx, Joan Antoni
Estades de Montcaire i
Bisbal.
E l s e ñ o r Estades
ostenta el título de
Caballero de la Orden del
Santo Sepulcro desde
hace ya bastantes años.
El nuevo pregonero, a
pesar de ser un hombrejoven se considera que es
el adecuado para ofrecer
un pregón al nivel de las
Ferias y Fiestas de este
año e inaugurar así las
Ferias de Mayo 1982.
Desde las páginas de
este Semanario nuestra
más sincera enhorabuena.
Mari Vázquez
PLENO EXTRAORDINARIO
SE ACUERDA LA DEMOLICIÓN DEL
KIOSKO DE LA PLAYA D'EN REPIC
Informa Plourà.
El martes día 13 a las 9
rie la noche, se celebrò el
p l e n o e x t r a o r d i n a r i o
presidido por el Alcalde,
con asistencia de diez
concejales, con ausencia de
M A T I L D E G I R B E N T(UCD) y de ANDRES P1ZA(E.S.). •
El Secretario ocupó el
sillón a la izquierda del
Alcalde. Numeroso público
llenaba la casi totalidad de
los bancos de la sala Se
procedió a la lectura y
aprobación del acta anterior
con votos en contra de la
minoría del PSOE, integrada
por AÍNA COLOM y
R A F A E L M A S S AN E t
quien iniciaba sus funciones
púb l i ca s . No tuvieron
ocasión de exponer sus
i Motivos porque desde el
momento que se somete un
asun to a votación, los
conceja les solo pueden
manifestar su "sí" o "no",
s in c o m e n t a r i o s . No
obstante se supo que su
negativa fue por considerar
tendenciosa la redacción del
acta.
OBRAS EN LA VIA
PUBLICA - Seguidamente
se pasó a los asuntos motivo
de la c o n v o c a t o r i a ,
a p r o b á n d o s e l o s
presupuestos de las obras de
infraestructura y asfaltado
del C a m i n o de Ses
Fontanelles y de la calle
comprend ida entre la
Escuela de Formación
Profesional y la Cruz de la
A l q u e r í a de l Conde.
Incluídos los proyectos,
control y dirección de
obras, administración y
obra, asciende en conjunto a
cinco millones y medio de
pesetas, de los cuales casi
dos millones son con cargo
al Municipio que recuperará
el cincuenta por ciento en
concepto de contribuciones
especiales. Los restantes tres
millones y medio proceden
de ayuda estatal y del
Conseil. El prorrateo de las
contribuciones especiales, a
pagar por los propietarios de
las fincas colindantes con las
vías en obras, se calcularán
en función de los metros
lineales que dan a dichas
vías y de los metros
cuadrados de superficie de
las fincas.
KIOSKO DE LA PLAYA
DEN REPIC — La Alcaldía
da cuenta de las consultas
hechas al Grupo de Puertos
de Baleares en el sentido de
si la demolición del kiosko
supone renuncia a la
concesión, en eso de que en
e l f u t u r o q u i s i e r a
reconstruirse. La respuesta
obtenida es que para una
n u e v a c o n s t r u c c i ó n ,
perdiendo la continuidad
con la anterior, supondría
solicitar un nuevo permiso,
con p o s i b i l i d a d e s de
conseguirlo.
Discrepó de este punto el
r e g i d o r T O N I - J U S E P
RULLAN alegando que de
ninguna forma se podía
perder un derecho adquirido
por el pueblo.
Contestó el concejal
A N T O N I A R B O N A
diciendo que donde ahora se
tiene que hacer gasto para
estar sentado, en lo sucesivo
el solar quedará disponible y
gratis para los bañistas ya
que está previsto no cederlo
en e x p l o t a c i ó n sino
ajardinarlo y dotarlo de
bancos de libre disfrute.
La conccja la AÍNA
COLOM también mostró su
discrepancia por cuanto se
había solicitado en varias
ocasiones la confección de
unos bocetos que reflejasen
posibles soluciones al actual
kiosko y que se va a tomar la
decisión defini tiva sin que s
hayan visto los bocetos.
Intervino después JUAN
P A S C U A L manifestando
que si en principio se había
mostrado partidario de la
reconstrucción del kiosko,
razonamientos posteriores le
habían hecho cambiar de
o p i n i ó n , cons iderando
a s i m i s m o l a n u l a
rentabilidad del kiosko al
Ayuntamiento.
ti Alcalde, cerrando la
discusión, m;jiifestó que
tenía los bocetos pero que
c o n s i d e r a n d o que el
Ayuntamiento no debía
convertirse en empresa de
h o s t e l e r í a y que la
financiación de un nuevo
k i o s k o o c a s i o n a r í a
perjuicios al Ayuntamiento,
proponía su derribo e
inmediato adecentam iento
del solar , pasando a
votación el derribo (SI) o la
reconstrucción (NO).
El concejal TONI-JUSEP
solicitó ausentarse del salón(no q u e r i e n d o según
posteriores manifestaciones,
ser cómplice de la renuncia)
siéndole denegado por el
Alcalde, haicéndole unas
discretas señas. Verificada la
votación, el recuento dio 9
votos afirmativos, votando
en contra AÍNA COLOM y
Tí tNI-JUSEP RULLAN.
I N V E N T A R 1 O D K
BIENES - Se dio cuenta de
los bienes propios del
Ayuntamiento y de las
cargas que pesan sobre su
patrimonio. El ACTIVO
asciende a 317 millones, el
P A S I V O 7 4 m i l l o n e s
resultando un LIQUIDO de
243 millones de pesetas.
Con esto se dio por
terminado el Pleno al que
habían asistido, además del
A l c a l d e los r eg idores
Arbona, Llobera, Aguiló,
Rullán, Magraner por UCD.,
Morenilla ( E S . ) , Massanet y
Colom (PSOE) y los
independientes Rulíán y
Pascual.
La ausencia de la regidora
MATILDE G I R B E N T fue
debido a encontrarse de
viaje acompañando a un
grupo de estudiantes del
Colegio Es Puig del que es
Directora. En cuanto a
A N D R É S P I Z A n o s
•'manifestó que no había
asistido ni piensa asistir a
n i n g ú n o t r o p l e n o
c a m u f l a d o de extraor-
dinario, considerando que el
del día 13 debió celebrarse
con carácter ordinario I día
9
EL KIOSKO DE LA PLATJA
El dimarts d'aquesta setmana en Sessió Plenaria i Extraordinaria, s'acordà la
demolició del Kiosko de la Platja d'En Repic. Aquest fou construit en temps de la
República i se deia Trainon, que li havia posat el seu arrendador En Pere Pruna.
En el seu temps fou una obra important i delimità el que era platja o era passeig. Si
bé a l'actualitat, pels moviments que hi ha a dins el nostre Port; i que cal dir-ho, se
noten només desde fa un parell de d'anys; han motivat que el kiosko se vegi en perill
de caure per l'embat de la mar i endemés que si en la seva inauguració marcava el límit
entre platja i passeig, avui pràcticament esta a dins l'aigua.
V.P.
LOCAL Semanario Sóller
AGENDA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
AGUA DE LA FUENTE DEL BARRANC
Se convoca a los propietarios de agua a la
Junta General Ordinaria que se celebrará
el día 30 de Abril corriente en la calle de
Santa Teresa no. 16 a las 8 de la noche,
en primera convocatoria, y media hora
mas tarde en segunda, con el siguiente Orden
del dia.
Aprobación del Acta de la reunión anterior.
Información de las cuentas del año último.
Aportación de cuotas para el corriente
ejercicio.
Renovación de cargos en la Comisión
Gestora.
Ruegos y preguntas.
Sóller 14 de Abril de 1982.
El Presidente.
Feo. Coll
HERMANDAD DE DONANTES
DESANGRE
El martes día 20 del actual, la Unidad mó-
vil de la Hermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social, se trasladará a
Sóller para efectuar la extracción a las per-
sonas que generosamente se presten a ello.
En la última visita en el pasado mes de Di-
ciembre, acudieron 105 donantes, que sé
prestaron desinteresadamente a dar su
sangre, para atender a quienes la precisen.
En la pasada Asamblea Comarcal que
tuvo lugar en Valldemosa, se les impuso el
Emblema de Oro a 1os sollerenses Andrés
Bernat Palou, Francisco Casasnovas Soberats,
Francisco Rodriguez López y Miguel Pons
Moya, por haber superado las diez dona-
ciones de sangre.
Durante el encuentro que tendremos
todos los donantes de Sóller el próximo
martes día 20 en el CASAL de CULTURA,
se les informará de la Gran Asamblea que
tendrá lugar en LLUC el venidero 30 de
Mayo. Se saldrá de Sóller en autocar, o
a pié por el Barranc quienes asi lo pre-
fieran, para unirnos todos a los llegados
de los demás pueblos de la isla. La De-
legada A.O.
LEA EL l
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LA FEDERACIÓ ESPANYOLA. INFOR
MACIO l INSCRIPCIÓ:
C/. Victoria, no. 21 (Sóller).
"THE INTERNATIONAL YOGA FELLOWSHIP
MOVEMENT," Y SU FUNDADOR PARAMA-
HANSA SATYANANDA SARASWATI, ANUN-
CIAN LA CREACIÓN EN SOLLER DE UN
CENTRO DE YOGA, BAJO LA DIRECCIÓN
DE SWAM I YOGASADHANANDA SARAS-
WATI (Madame SALEMAN).
LA FECHA DE INICIO DE LOS CURSOS E
INSCRIPCIONES SE ANUNCIARA OPORTU-
NAMENTE.
FOMENT DE CULTURA
EXCURSION A LLUCH POR EL BARRANC
CON REGRESO EN AUTOCAR
La entidad Foment rie
Cultura en colaboración con
Autocares Repic, organiza
una excursión a Lluch,
ida a pié, regreso en auto-
car, para el próximo do-
mingo día 25 de Abril.
La marcha estará dirigi-
da por Don Jesús Martin
y se iniciará desde la plaza
Constitución a las 5,30 hrs.
La llegada a Lluch se prevé
para las 10 hrs.
Los participantes disfru-
tarán de la jornada libre
hasta la hora del regreso
que se hará avanzada la
tarde. El servicio de coche
será gratuito por gentileza
de la citada empresa.
Por sor las plazas limi-
tadas se ruega a todas las
personas que deseen tomar
parte a esta excursión se
inscriban en Librerías Mar-
qués y Calabruix.
MARGARITA MAS
CUARENTA AÑOS ATRÁS
18 Abril 1942
* En la reunión celebrada
el jueves de esta semana por
la C o m i s i ó n Pro-Monu-
nionto al Sagrado Corazón
de Jesús, la Sub-Comisión
d e P r o p a g a n d a y de
Recaudación de Fondos ha
dado cuenta de las gestiones
ri'iebradas en Palma entre
ii a e s t r o s pa i sanos a l l í
residentes. Muchas familias
o n tre garó n i m p o r t a n t e s
d o n a t i v o s , y ante la
imposibilidad de visitarlas
una a una, algunas de ellas
se o f r e c i e r o n c o m o
propagandistas para visitar a
los demás compatriotas. La
susc r ipc ión se ha visto
a u m e n t a d a en 16.500
pesetas alean/ando en la
actualidad 93.500 pesetas.
* U n a s b e n e f i c i o s a s
lluvias caídas sobre nuestro
valle durante la presente
semana, que acrecieron
considerablemente el caudal
de los torrentes que lo
cruzan, fueron en aumento
convirtiéndose en copiosos
aguaceros, que produjeron
cuantiosos daños al anegar
la parte baja ocasionando
a r r a s t r e s de t ier ras y
lamentab les desperfectos.
La fuerza de la corriente se
llevó la pasarela de la playa
y el torrente de Sa Figuera
obstruyó la línea del tranvía
c o n s u s a r r a s t r e s
i n t e r r u m p i e n d o l a
circulación.
* La Comisión de Jóvenes
que trata de organizar los
festejos de las próximas
i-cr ias v Fiestas ha dado a
conocer sus proyectos para
que es tas resu l ten más
bri l lantes que his de las
ú Itimas fiestas patronales.
Se b a r a j a n n ú m e r o s y
atracciones y sus miembros
se hallan muy animados en
alcanzar sus propósitos.
* Los señores D. Antonio
V i c e n s Col l y D. Juan
M o r e y P a l m e r h a n
anunciado la próxima toma
de posesión, el día 19 del
corriente mes, del nueyo
''Café-Bar Mercantil" recién
inaugurado eri la calle del
General Mola, número 10.
* Para el lunes y martes
próximos se anuncia en el
Teatro Alcázar la actuación
d e l a C o m p a ñ í a de
C o m e d i a s d e R i c a r d o
Alpuente, que va a presentar
al público soliéronse dos
producciones de las que es
autor el propio Director de
la Compañía. Se trata de las
c o m e d i a s "Paréntesis" y
"Los vejestorios".
* O r g a n i z a d o por la
B i b l i o t e c a P ú b l i c a y
Gratui ta de la "Caja de
Pensiones para la Vejez y de
Ahorros" se celebrará en el
Cine Fantasio de esta ciudad
el próximo miércoles un
acto literario con motivo de
la Fiesta del Libro. A él
concurr i rán los escolares
sollerenses y las autoridades
y jerarquías y consistirá en
el recitado de versos alusivos
y en una conferencia a cargo
del director del Instituto de
Segunda Enseñanza D.
D a m i á n Canals. Al final
h a b r á u n r e p a r t o d e
premios.
ACTIVIDADES AERO-
NÁUTICAS PARA JÓ-
VENES
El Instituto de la Juven-
tud en colaboración con el
Ejército del Aire y el Mi-
nisterio de Transportes y
Comunicaciones promueve
las siguientes actividades:
PARACAIDISMO
VUELO SIN MOTOR
AEROMODELISMO -
VUELO LIBRE Y CIRCU-
LAR-Que se celebrarán du-
rante los meses de Julio y
Agosto próximo en el Ae-
ródromo de Villafría (Bur-
gos).
Para mayor información:
Oficina de Información Ju-
venil C/. Venerable Jeró-
nimo Antich, 5 - Palma de
Mallorca.
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
A i g u a d ' A b r i l . J a ho
s a b e u , ( ' iotes Bruixaries.
Aigua buna pel camp com a
mel i sucre pel paladar d'un
gourmand. Escoltam, al
l l e v a n t de taula , una
gravació d 'aquest gran
pianista francès amb llinatge
b e l g a que és R i c h a r d
Clayderman. Pluja, música,
cafè i conversa. I la música
de piano te un encís molt
singular. Un temps hi havia,
que 'de moltes _cases de
Sóller, sortia la música d'un
piano tocat per la pobilla de
la casa. Com aques ta
"tristesse" de Frederick
Chopin. Música romàntica
con les nostre? vivendas,
.isals- i jardins moderni*-
—Hem llegit a la revista
Estudi.-, lialtàrits un article
que en part fa referència a
Sóller o a la seva comarca
d u r a n í l 'època terciària.
L ' a u t o r Josep R a m o n
G o n z a l e z M i g u e l . f a
con t inues referències a l ,
nostro investigador local i
més aviat diria universal,
G u i 1 1 e m , C o 1 o m
Cassasnoves... .
— ¿I que. diu aquest
treball? -
Es t i tu la "Recons-
trucción Paleoecológica de
l o s L a g o s T e r c i a r i o s
Mallorquínes" i ens explica
.i.juO' durant l'època terciaré,
existiren llacs a rlifferent
.llocs de l'illa. Un d'aquests
l l ac s e s t a v a situat molt
aprop del Puig Major i tenia
una profundidad de 20 a 30
metres...
— Es cur iós . Avui, la
t è c n i c a , ha recons t ru i t
a 'ques l l l a c c o m u n
embassament d'aigua dolça,
l ' a r i a d e l s d i f e r e n t s
"biotopos lagunares'' i...
-Be. Talla. Canvia de
cante* Aquestes coses tan
c i e n t ; f i q u e s després de
dinar...
. —Ja ho val. Be. Parlem de
cosa política. Segons pareix
el Consells Insulars estaran
prest d'enhorabona. Ja està
en marxa un traspàs de
competències, es a dir. de
los matèries de govern que
des d'ara se feràn a Mallorca
i des de Mallorca, sense
haver d'anar a tocar el nas
als madrilenys. .:
—¿I quines són aquestes
competències?
— A d m j m s i r à c i ó . local,
promoció d e l t u r i s m e ,
d i s c i p l i n a , u r b a n í s t i c a ,
t ranspor ts , denominació
d'origen i assistència social.
Tot un ¡ J í K i i i i ' i . d e Semi«; q ' l . •
estan ben relacionats amb
aquestes valls nostres i que
esperam puguin adobar i
evitar futurs desbarats o
passades malifetes...
—¿Per exemple?
—Una correcte promoció
t u r í s t i c a . Una disciplina
u r b a n í s t i c a r aonab le i
eficaç...
-Ah!
—¿I que me deis de "ses
panades"?
—Que s'hauran atravessai
als pocs "forofos" que li
restaven a l'equip del Sóller.
Tanta sort que el futbol
només és futbol!
— Si. Ja és hora de
comprendre que l'esport és
bona cosa quan només és
esport...
—Cert. Encara que val
més pujar que devallar..:
—Per cert. Lo que segons
Sanchez Bernal no poden
jugar són les Pensions de la
Seguretat Social, segons
d i u e n , per manca de
recursos... econòmics.
—Quina barra! En tenen
per lo que volen...
—Calla! Calla! El govern
és oi govern...
— ¿1 que me dius dels
ametlers?
—Dels ametlers...
—Si. La nostra amella no
pot ja competir amb el
mercat americà i molts dels
nostres arbres són ja massa
vells i han d'ésser substituts.
Però així i tot el mercar de
l'ametla està ben negre.
—Caram !
—Quanta cosa hi ha per fe
i per programar! La nostra
economia agrícola, la nostra
política cul tura l , !u nr-r t ra
situació sanitària...
—I un es cansa de "clamar
en el desierto"...
—Ja saps que hi lletra
entra poc a poc. poc n poc...
— P i a n o , p l a n o si va
lontano...
; -¿Que0 •"' -
— Es lo que deia una
t u r i s t a - j u e "aíios ha",
habitava a un apartment de
Santa Catalina del Port...
—Si però les coses que
van massa "piano"... ,
-¿Que?.
—Arriben a fer badallar al
"personal"...
-Ja!
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
L'ESCOLA DE
CA'N ARBONA
P a r l e m , l a darrera
vegada, que un vesi de
;rSy> 1 1er, P e r e L l u c
-pSanyelles, fou el primer
tìtnétge de Fornalutx amb
- e s t u d i s un ive r s i t a r i s
cursats. També al·ludíem
que, abans, hi havia un
cirugà, barreja de barber i
"curandero". El darrer
d'ells Antoni — i no
Antònia — Nadal era, per
cert, familiar del Balle
que hi havia aleshores. •
A v u i pa r l a r em d e
L,Escola que' antigament
li havia a la dita població
de Fornalutx . Escola
coneguda amb el malnom
de Ca'n Arbona, i que es
trobava en terrenys de la
v e l l a p o s a d a d e
M o n t n à b e r o n - ,
actualmente, hi ha les
Cases de la Vila.
L'Any 1.863 aquesta
escola, aixi com les
demés dependències de
Ca'n Arbona habilitades
per oficines consistorials,
pertanyia als Estaries ric
Munte;'ivo.
i'ej Culler d 'aquei l an .
era Bâtie de Forna lu tx > l
meu 'K'WÍ Jo; i i i U . . . i » ; ¡s; a
F'-ladçs -de .Vhmlcaire i '
N i un tañer. • -
A u n a r e u n i ó de-
1 ' A i u n t. a ni e ni s'ap rova
que "si b ii c i - l o c a i no
reunia les circumstàncies
i comoditat que cal per a
l ' ensenyança per més
facilitai, el Sr. Estades es
c o m p r o m e t a paga r
personalment els treballs
que es facin necessaris
pel seu adecenlment per
tal d'aliviar les carregues
que han de soportar els.
"moradors de Fornalutx."
I " l ' A j u n t a m e n t
fornalutxenc, constituït,
aleshores, "pel Tinent de
Batle. Llorenç Busquets i
els reg idors Francesc
.Bisbal , Jordi Mayql, i
Guillem Mayol, "ple de
gratitut i joia h avia resolt
aceptar, amb goig, la
proposta , del Senyor
B a t i c , d e d o n a r
provisionalment^ i d'una
m a n e r a ' g r a t u i t a
l'esmentat local; fent-li
arribar l'obsequi del seu
agraiment."
Uns quans anys abans,
el Batle era el pare de
Joan Baptista, Bartomey
Estades de Montcaire i
Sucias de Fangar. A una
reunió que aquest darrer
presidí un tres de gener
d e m i l v u i - c e n l s
cinquanta-vuil, i a a la
que prengueren part, el
Tinent de Balle Jaume
Antoni Mayol aixi com
e l s r e g i d o r s Berna t
B a r c e l ó , L l o r e n ç
B u s q u e t s , Francesc
Ensenyat, Joan Vicens,
Guillem Mayol i JOrdi
M a y o l , l e n g u e r e n
nolicies d'una circular de
la Ju n ta Provincial
d ' Ins t rucc ió Públ ica
demananl una relació del
' mobiliari i material que
necessitava l'escola aixi
com una l l is ta dels
a lumnes malriculals i
dels al.lots vertaderamenl
pobres que no podien
pagar-se llibres, paper i
tinta.
Resultà — perventura
influí un molt d'orgull
malentès — que posats
d'ac'ord l'Ajuntament, la
Junta local d'Instrucció
P ú b l i c a i el Mestre
d'Escola, l'Escola de
Forna lu tx tenia lot
quant havia de menester.
Quinze o vint al.lots hi
estaven matriculats i tots
e l l s t r n } e 11 d i n e r s
abastament per a pagar-se
els llibres.
Aquesta escola de Ca'n
A r b o n a í e n i a una
superficie de 137 m2
a m b v u i t f o r a t s
d ' i l . l u m i n a c i ó . La
llargària era de 13'4G
metres. L'ampliria tenia
10'24 metres i l'aliaria
era de Tll metres.
En setembre de 1.861
degué venir a Fornalutx
l'Inspeclor Provincial de
Primera Ensenyança de
les Balears. Almanco es el
que desduim per una"
reunió celebrada el dia
nou d'aquell mes i anv
sota la presidència ciel
Batle Francès Ensenyat,
(el mey rebesavi s'havia
mort pel gener de l'any
anler ior als cinquanla
tres anys), i amb la
concorrência del Vicari
de l 'Església Mossèn
Jordi Vicens, del cinigia
Anioni Nadal, i dels
regidros Jordi Bisbal i
A n t o n i A r b o n a . A
aquesta reunió hi assistí
lambé un tal Barlomeu
A l v a r e z q u e e r a
l'Inspeclor Provincial.
Aques Irobà que "tot
estava en ordre."
MINIPOLITICA
per Plourà
•Q1 :E VIENE Kl . LOTÎO-
1 larlo conocida de lodos la
fàbula del pastor y el lobo.
Su mérilo eslriba, a mi
entender, en los infinitos
casos de aplicación de su
moraleja a la vida cotidiana,
caraclen'slica indispensable
para manlenerse enlre las
clásicas. La menlira, en
broma o en serio, no
prestigia a nadie. El ejercicio
de la polílica tienta con
f r e c u e n c i a a s u s
profesionales a mentir a
sabiendas. En cambio los
banqueros y los hombres de
negocios, más avispados que:
aquellos mienten mucho
menos porque una cosa es
menlira y oirá no decir loda
la verdad. La mentira
a u m e n l a su gravedad
cuando se convierte en
calumnia y la mentira más
inocente puede a veces tener
consecuencias Irágicas. Tal
eS; el caso de las falsas
l l amadas telefónicas que
reciben algunos médicos
locales. Son hechos inciviles
de graves consecuencias
como las que se dieron en
una honorable familia de
residentes extranjeros. Su
primera llamada de urgencia
fue prontamente atendida
por el médico dé turno que
por desconocimiento del
terreno no dio con la
dirección del enfermo. En
vista de_ su tardanza, los
familiares insistieron en la
l l a m a d a q u e f u e
interprelada como una de
lanías falsas alarmas. El caso
es que cuando se aclaró la
situación, el enfermo había
llegado a una situación
crítica. Si esto es motivo de
regocijo para quienes hacen
uso indebido del teléfono,
no tienen más que recordar-
la fábula y pensar que algún
día pueden ser ellos o sus
íntimos las víctimas de su
inc ív ico comportamiento.
MARTES Y TRECE -
M a l d í a p a r a l o s
supersticiosos. Prime Pleno
municipal al que asiste el
nuevo concejal del PSOE,
MASSANET. No digo que
haya entrado con mal pie,
pero sí creo que es digno de
consignarse que. en la
p r i m e r a v o t a c i ó n
comprometida discrepase de
su colega de lista A.C.,
votando él por el derribo del
kiosko y ella en contra Esta
fue la ñola más deslacable
del pleno, aparte de la
concurrencia que sigue
siendo mayor que el año
pasado. Por lo • demás el
Pleno recuperó la corrección
habitual de la que todos nos
sentíamos orgullosos. A
pesar de las numerosas
in te rvenc iones y de la
p o l é m i c a cuest ión del
kiosko de la Playa, lodos los
ediles/lus demoslraron una
\cL más que al consistorio se
va a discutir la cosa pública,
sin- salirse de las buenas
formas. El Alcalde actuó
autor i ta r iamente , como
tiene por costumbre y el
Secretario, muy discreto en
sus funciones. O sea, casi
todo en orden. •
No puede decirse que este
pleno fuese- aplazamiento
del ordinario que debió .
celebrarse el primer martes
de 'mes ya que él del martes
y trece tenía carácter
e x t r a o r d i n a r i o . L a
diferencia está en que estos
últimos se limitan a tratar
los asuntos por los que han
si dp convocados, sin ruegos
ni preguntas, que son lo que
da más interés a los
ordinarios. La oposición se
queja de la frecuencia con
que U.C.D. recurre a esta
triquiñuela polílica. Para
l lamar la atención a la
Alcaldía sobre este punto, el
izquierdoso ANDRÉS PIZA
ha iniciado su huelga de no
asistencia a csla clase de
plenos. Es Batle/BATLET té
sa paraula. . ,";> . -
LOCAL Semanario Sóller
Cartas al Director
St. Director:
Le ruego la ¿¡nubilidad de
ciar cabida, en las páginas de
su periódico, a la presente
carta. Aprovecho la ocasión
para saludarle y facilitarle
por la line» informativa que
sigue el semanario.
EL KIOSKO Y LA
ESTÉTICA
Ante el deterioro del
kiosko de Sa Platja d'En
Repic, hace algo mas de un
año el Ayuntamiento en
Pleno acordó encargar dos
problemas para resolver el
problema. Un proyecto
d e b í a e s t u d i a r l a
construcción de un nuevo
kiosko menos voluminoso y
m á s a c o r d e con su
emplazamiento, el otro
proyecto estudiaría la
supresión del kiosko y la
reconversión del "solar". En
la sesión del pasado martes,
la comisión de Actividades,
O b r a s , y U r b a n i s m o ,
presidida por el propio
A l c a l d e , ú n i c a m e n t e
presentó el .•proyecto de
supresión del kiosko. Ya
tenernos el primer fraude.
A ú n r e s u l t a m á s
fraudulenta la justificación
de la postura adoptada. $e
argumenta que el kiosko es
una aberración urbanística y
que además usurpa metros
de playa. Merecen todos mis
respetos aquellas personas y
colectivos que por sus
propias convicciones y
d e s i n t e r e s a d a m e n t e
defienden la necesaria
planificación urbanística,
ahora bien estos ecólogos de
n u e v o c u ñ o n o son
competentes en tal materia.
Basta señalar que de dos de
los máximos dirigentes de la
cruzada anti-kiosko uno es
una concejala de U.C.D.
cuya empresa f a m i l i a r
explota un hotel y varios
b a r e s c e r c a n o s a 1
m e n c i o n a d o kiosko que
o b j e t i v a m e n t e a t e n í a n
muchísimo más contra la
estética; otro gran cruzado
es el propietario de un
kiosko ILEGAL — no paga
impuestos municipales ni
está reconocido por el
Ayuntamiento — situado
sobre el Torrent des Port.
En cuanto a la ocupación de
la playa cabe recordar que si
falta espacio es debido en
g r a n p a r t e a que el
Ayuntamiento alquila las
parcelas y además considero
que el alquiler del kiosko
— 2 0 0 . 0 0 0 p t a s . por
t e m p o r a d a — e s
s u f i c i e n t e m e n t e
compensatorio.
En definitiva creo sería
jus t i f icable supr imir el
kiosko en basé a unos
c r i t e r i o s urbanís t icos
aplicados a toda la zona
turística. Pero la causa real
del intento de supresión
opino que se debe a la
competencia desleal de
otros empresarios más
poderosos y cómodamente
r ep r e s e n t a d o en e l
consistorio. Hotel Mabell,
bar Las Arenas, cafetería
Alemana, bar Canyis, bar
Fígaro, bar Delicias, hotel
Bahía, cafetería Geminis,
Rte. El Patio, hotel Costa
Brava y hotel Marina están
integrados en la cruzada y
nadie creerá que lo hagan
por cuestiones estéticas.
Además, según palabras
de un ingeniero y otros
técnicos, el retran del muro
de contención -del kiosko
p o d r í a s u p o n e r l a
desaparición de los metros
de playa existentes debido a
las corrientes del mar.
(Continuará).
EL CONCESIONARIO
Miquel Ribas Estades
MINISTERIO DE CULTURA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES
PROMOCIÓN SOCIO--CULTURAL
LA CESTA DE
LA COMPRA
III CONCURSO
HOY" 1.982
LITERARIO PREIVIO "IVÜJJER
La Delegación Provincial
del Ministerio de 'Cultura de
Baleares a través de
Promoción Socio-Cultural,
convoca el Concurso
Literario "Mujer Hoy", con
las siguientes BASES:
la.— Podrán participar
cuantas mujeres residan en
las Islas Baleares.
2a.— Los temas versarán
sobre:
"LA MATERNIDAD"
"LA MUJER Y SU
ENTORNO SOCIAL"
"TEMA LIBRE"
Estos trabajos serán
originales e inéditos, en
forma de prosa y escritos en
Castellano ö en lengua de las
Baleares, con una extensión
mínima de 10 folios y
m á x i m a d e 2 0 .
mecanografiados a doblo
espacio y por una sola cara.
Se presentarán original y
dos copias bajo seudónimo.
Las obras quedarán en
poder y a disposición de la
Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura. Los
premios no se podrán
declarar desiertos y el fallo
del Jurado será inapelable.
3a.— En folio aparte y en
sobre cenado constarán:
nombre y dos apellidos de la
concursante, así como
profesión, domicilio y
teléfono. En la cubierta del
sobre únicamente figurará el
s e u d ó n i m o . C a d a
participante podrá presentar
un máximo de tres trabajos.
4a.— La fecha de
recepción de las obras
finalizará a las 24 horas del
día 4 de mayo de 1.982,
debiendo remitirse o
presentarse en la Delegación
Provincial del Ministerio de
C u l t u r a , Sección de
JUAN LLINÀS MORELL
Fallecido en Abril 4 de 1982
Sus familiares expresan las mas sentidas gracias a todos los
buenos amigos que en una forma u otra manifestaron su con-
dolencia y afecto.
ROGAR A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a MARIA CASTELLO MAYOL
EN EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DE SU MUERTE,
OCURRIDA EN EL PUERTO DE SOLLER,
EL DIA 17 DE ABRIL DE 1976
A LA EDAD DE 46 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
E.P.D.
SUS APENADOS ESPOSO, EUGENIO QUIROS GUTIÉRREZ; HIJOS,
MANOLO, PEDRO, EUGENIO, MARÍA DEL CARMEN. JAME Y ISA-
BEL QUIROS CASTELLO; MADRE, ISABEL MAYOL PASTOR; HER-
MANOS, SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS FAMILIARES (PRESENTES
Y AUSENTES) AL RECORDAR A SUS AMISTADES TAN DOLOROSA
PERDIDA, LES RUEGAN TENGAN PRESENTE EN SUS ORACIONES
EL ALMA DE LA FINADA, POR LO QUE T.ES QUEDARAN MUY A G R A -
DECIDOS. •
Promoción Socio-Cultura.1,
•'"',' Sar; Folio S—A. Pain-!a He
Mallorca.
5a.— Se otorgará un
primer premio de 75.000.-
Ptas v un segundo premio
de 50"000.- ptas.
6a.— La composición del
Jurado se dará a conocer, en
su día, a través de los
medios de comunicación,
así como los premios se
harán públicos por el mismo
p r o c e d i m i e n t o , estos
últimos diez días después de
haberse reunido el Jurado
para su veredicto.
Palma de Mallorca,
febrero de 1.982
por María Vázquez
EXPOSICIÓN
CRUZ ROJA
La exposición a benefi-
cio de la Cruz Roja, com-
puesta por veinticuatro pin-
turas, seguirá abierta hoy
tarde y mañana por la ma-
íiana.
La novedad de la srmaru.
es la osease/ de pesoadu . i't
r.'.ieva subida de ia carne (¡e
ternera, unas 29 pts. por
k i l o . F n las verduras y
h o r t a l i z a s , tenemos u n '
libero descenso de precio en
los tomates, las demás se
mantienen. Kn las frutas,
empezamos a t e n e r la
novedad, los nísperos, fruta
muy sabrosa. Las flores
continúan en sus buenos
precios.
Kn cuanto al mercadillo,
vuelve a contar con una
buena afluencia a pesar de la
mala c i r c u l a c i ó n y los
grandes embotellamientos.
PESCADO
G a m b a s , 1000 /2000 .
C a l a m a r , 8 0 0 / 1 0 0 0 .
E m p e r a d o r , 8 0 0 / 1 4 0 0 .
S a l m o n e t e s , 7 0 0 / 8 0 0 .
Bacaladilla, <r300. Sardinas,
200. Pescada, 700.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1077. Primera
A, 819. Primera B, 580.
Segunda. -128. Tercera, 211.
CORDERO
C h u l e t a s , 822. Brazo,
527. Pierna. 655. Falda v
Cuello. 179.
CERDO
C h u l e i a s , <J3(J. Lomo,
638. Costilleja y Panceta,
224.
CONEJO, 480.
POLLO, 163.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
T o m a t e s , 80/120.
Rabanitos, 35. Alcachofas,
50/100. Berenjenas, 440,
Habas, 140. Judías verdes,
260/300. Pimientos verdes,
180. Ajos, 500. Zanahorias,
30 /70 . Ensaladas, 45/50.
Champiñones, 300.
FRUTAS
Peras, 85/90. Nísperos,
200. Limones, 50. Naranjas,
45/70. Plátanos, 100/110.
Man/anas , 50/80. Fresas
300.
FLO 1ÌKS
Glad io lo s . 80u. Kosas,
40/60/100. Gerberas, 85u.
L s i e l l e i a s . lOOu. Fresias,
200. A n é m o n a s , 120m.
Gl -awJos, 360m. Margaritas.
100m. Statices, 275. Iris,
4 Ou . O r q u ideas, loüiiu.
Claveles 250d. Asíromenias,
'iQu. Clavelinas. 2.5.
"S'ES VALENTES DONES"
INFANTILES
La Comisión de Cultura
de las Ferias y Fiestas de
Mayo, nos comunica que en
las próximas Ferias y Fiestas
de Mayo resurgirá una
antigua tradición que desde
hacia bastantes años estaba
arrinconada. Nos estamos
refiriendo a la investidura de
"Ses Va len tes Dones"
infantiles y la del famoso
capi tán Ange lá i s y su
lugarteniente, todos ellos
infantiles.
Creemos que es un gran
acierto de la mencionada
Comisión el revivir esa vieja
t r a d i c i ó n que, sin duda
a l g u n a , l l e v a r á n u e v o
aliciente a estas populares
fiestas.
Man Vázquez'
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.Generoso-Hernán Cortés Enseñat
En el segundo aniversario de su muerte
. ocurrida en el Puerto de Sóller,
el día 22 de Abril de 1980
A LA EDAD DE 67 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Francisca Mayol Mayol; hijos Paula, Nicolas, Maria.
y Francisca; hijos políticos, José Medina, Ana Maria Got, José Oliver y
Antonio Molino; nietos; Hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y
demás famialiares, al recordar a sus amistades tan dolorosa perdida, les co-
munican que el próximo viernes, día 23 en la Paj-roquia de San Ramón de
Peñafort, a las 7.30 de la tarde se dirá una misa en sufragio del alma del
finado. Se agradecerá su 'asistencia o que de otro modo le tengan presente
en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Semanario Sóller LOCAL
Música
LA NUEVA CORAL
PREPARA SU DEBUT
L a n u e v a s i n g l a d u r a
emprendida por ia Coral cie
Sóller, bajo la dirección de
don Juan Mateu parece
o f r e c e r p e r s p e c t i v a s
halagüeñas, gracias al interés
y a s i d u i d a d de su s
componentes, cuyo número
se acerca ya al medio
centenar. Lejos de aceptar
su desaparición definitiva, la
institución reemprende su
tercera etapa con renovadas
ilusiones reafirmando con su
entusiasmo la vocación
c u l t u r a l del pueblo de
Sóller. Cabe pues pensar sin
caer en un opt imismo
exagerado, que antes de
finalizar el verano nuestn
ciudad podrá contai- cor
una Coral Polifónica digna y
p r e p a r a d a c a p a z d e
c o n q u i s t a r un puesto
relevante entre todo aquello
que contribuye a cm bel lecer
la imagen de Sóller.
P e n s a n d o ya en su
p r e s e n t a c i ó n , q u e
probablemente tendrá lugar
a principios de septiembre,
la agrupación se dedica a
p repara r el que será su
p r i m e r c o n c i e r t o q u e
incluirá, entre otras obras,
d i v e r s o s p a s a j e s d e l
"Mesías" de Jorge Federico
Häendel, obra que como los
buenos aficionados saben,
une a su b r i l l a n t e z y
espectacularidad, no pocas
dificultades. Cada martes,
los c u a r e n t a y tan tos
miembros de la Coral se
reúnen en el salón de actos
del Casal de Cultura para
ensayar con su Director,
s i e n d o u n a d e l a s
carac ter í s t icas de estos
ensayos la asistencia masiva
de todos los cantores, así
c o m o u n e x c e l e n t e
a m b i e n t e de interés ,
camaradería y dedicación.
C o n t an x - p o sii i vos
ingredientes no cabe duda
de que el éxito coronará en
un día no muy lejano, los
esfuerzos de don Juan
Mateu y su entusiasta grupo
de sollerenses, amantes del
arte de Euterpe.
NICOLAS DIEZ
A los ensayos asisten con asiduidad todos sus
componentes.—
LEA EL l
SOLLER
CORAL INFANTIL
DE SOLLER
Sa C o r a l I n f a n t i l de
Sóller, continuarà ses seves
activitats musicals, dissabte
que ve dia 17 d'Abril.
A q u e s t a n y , s a
TROBADA DE CORALS
I N F A N T I L S D E
MALLORCA se farà a Sóller
dia 22 de maig.— L'any
passat Sa Coral Infantil de
Sóller fa oferir es seus
p a r a t g e s p e r f e r s a
TROBADA, í no va poder
ser, ja que es poble de
Capdepera també s'havia
oferit abans que Sóller. I
aquesta vegada sa Comissió
Organi tzadora de Corals
Infantils de Mallorca mos ha
demanat per dur-la a terme
aquí, a la nostra vall.
Kl motiu cl'aixó i per
a n i m a r - m o s de nou, he
considerat que és molt bo i
necessari que tots es nins
que cantaven l'any passat, i
altres que vulguin començar
ara, tornin cantar i preparar
sa TROBADA. Amb això hi
haurà sa participació de sa
Coral Infantil de Sóller,
malgrat aquest an y no hagi
d u i t u n e s a c t i v i t a t s
continuades.
Des d'aquí idò, convid a
tots es nins i nines que ja
cantaven, i a tots es que
vulguin cantar i participar, a
que venguin dissabte a les 3
des capvespre a n'es Centre
Victòria, on preparem ses
cançons des Concert de sa
TROBADA. Fins dissabte.
Maria Ijínàsia Pérez.
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JUNTA GENERAL
DE SA SOCIETAT
"DEFENSORA
SOLLERENSE"
Baix de sa presidencia rk'
D. Jaunie Oliver Sastre os
passat diumenge dia onze es
va ce lebrar , en segona
convocatòria, s'Assemblea
Genera l Ordinària de sa
C e n t e n à r i a S o c i e t a t
" D e f e n s o r a Sollerense",
amb una assistència d'una
dotzena i mitja socis.
Es S e c r e t a r i G u i l l e m
Canals va iniciar sa sessió
amb sa lectura de s'acta de
s'assemblea anterior, que va
é s s e r a p r o v a d a p e r
unanimitat.
Seguidament es Tresorer
Joan Oliver va donar lectura
a s'extracte de comptes, que
en es capítol d'entrades
d o n a v a u n t o t a l de
244.548'? 1 ptes, i en es de
sort ides 193.114 ptes,
quedant un saldo a favor de
sa Societat de 51.434'71
ptes. Ses despeses més
i m p o r t a n t s durant s'any
varen ésser de conservació i
reparació de s'edifici 39.905
ptes. Rebuts electricitat
27.141 ptes. Arbitris i
contribucions 16.411 ptes.,
d i s t r i b u i n t - s e es restant
entre despeses d'impremta,
assegurances, subscripcions,
d e s p e s e s g e n e r a l s ,
propaganda i donatius. A ses
entrades dins es capítol de
socis es varen comptabilitzar
n o m é s 1 0 . 6 4 4 p t e s ,
distribuint-se ses altres entre
l loguer des locals, balls,
festivals, comissions des bar,
sorteigs e interessos. -
Es Secretar i Senyor
Canals va presentar sa seva
dimissió, dimissió que no va
ésser acceptada, continuant
amb es mateix càrrec. Per
unanimitat va ésser reelegida
sa mateixa Junta Directiva,
composta per:
President: Jaume Oliver
Sastre
Vice-Président: Bartomeu
Dolç Sampol
Secretari: Guillem Canals
Mas
Vice-Secretari: Miquel
Braque Estaràs
Treso re r : Joan Oliver
Ramon
V i ce -Treso re r : J o a n a
Reus Català
B i b l i o t e c a r i :
J e r o n i - F r a n c e s c Ol iver
Ramon
Vocals : Antoni Nadal
¡ligo, Antoni Valls Morell,
Francesc López, Ramon
Vivas Pierre, Llorenç Oliver
Ramon, Antoni Mateo Diaz, .
E m i l i Mateo Martinez,
Bernat Llompart Clar.
Dins es precs i preguntes
a petició des Vice-Secretari
Miquel Braque es va aclarir
que eren dos es festivals fets
enguany per s'Escola de
Balls des "Defensora", es
primer a benefici de sa Creu
Roja, que va deixar un total
de vuit-mil tres-centes ptes.,
i es segon a benefici de sa
Societat que va deixar un
total de vuit-mil tres-centes
quatre ptes. A petició de na
Joana Reus, Professora de
s'Escola de Balls, es va
aprovar per unanimitat que
es següent festival es fer a
benefici de s'Escola per fer
una excursió ets alumnes. A
pe t ic ió des bibliotecari
Jeroni-F. Oliver es varen
crear comissions per atendre
ses feines de sa Societat.
Acabant sa reunió amb un
resum de totes ses activitats
fetes durant aquest període
a n u a l , d i n s s e s q u e
destaquen es balls setmanals
reservats a socis i familiars,
festivals, funcions de teatre,
e n s e n y a n ç a d e b a l l s
mal lorquins , cessió des
l o c a l s p e r r e u n i o n s ,
s 'organi tzac ió pes Club
Ciclista de nou proves, entre
elles cinc Campionats de les
B a l e a r s d e M u n t a n y a
(juvenils, infantils, alevins,
benjamins i veterans), sa
"classica" Ruta Rústica
Ciutat de Sóller, sa Cursa de
L'Horta, es Primer Circuit
Sant Bartomeu i sa popular
m a r x a c i c l o t u r i s t a
" C i n q u e n a Baixada a
Sóller".
JOAN
mtóUSL SOLE* DEVA
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SA SENYAL D'EN TERRASSA
S ' a l t r a dia se va
d e s c o m p o n d r e e s
p r o g r a m a d o r de sa
iluixivosa i no me va
quedar mes remei que
anar a rentar un boliquet
a ses rentadores. Me vaig
c o n v e n c é q u e s e s
rentadores com a medi
de comunicació social
estan mes a la baixa que
sa premsa. Un temps, la
gent temia tant o més sa
crítica de ses rentadores
que sa de sa lletra
impresa. D'a on has tret
això? es demanava per
indagar sa font d'un
succeit. Si sa resposta era
"ho han dit a ses
rentadores" se convertia
amb article de fé. Ho
haguera pogut firmar
N'Unamuno o N'Ortega.
Es sistema d'inflar ses
noves era sa mateixa que
ara empra sa premsa en
relació de ses agencies de
¿T'en recordes, ;
Miquelet?
A ri'el meu gran amic Miquel Aguiló Capitone
noticies, que envien un
t è l e x a m b q u a t r a
paraules i ets especialistes
infladors les converteixen
en q u a r a n t a o en
qua t re -cen tes , segons
s'e spa i en blanc per
omplir.
Jo no sé a n'ets altres
pobles com marxen ses
rentadores per a Sóller en
tenim per tots es gusts
encara que com vos he
dit a n'es començement,
van a la baixa. Tenent en
compte que Sóller es una
vall a on abunda s'aigüa,
n'hi a de tota mena. Ni
ha una , aprop d 'Es
Mercat, du dues places,
una especie de "tu-y-yo"
que se p re s t a a ses
c o n f i d è n c i e s ín t imes ,
encara que jo don sa
major importancia a ses
que tenen dues files de
pedres, una a devant de
s 'al t ra (com ses d'Es
P o r t ) , p e r q u è s o n
a u t è n t i q u e s "taules
rodones". No es lo
mateix haver de treure es
cap per parlar amb un
que está a sa mateixa
f i l e r a q u e poder- lo
rebatre mi r an t - l o de
front i a n'ets ulls, com
en es Congrés per no
dir-ne d'altra.
Quan vivia a Ciutat i
no més me treia sa
corbata per anar a jeure,
anava a rentar a n'És
•lonquet i una catalinera
me va fer a sabre qu1'
m o l i s ( j v i n t h ;
compareixia una suecajove y guana que r.o més
s'hi rebatjava ses bragucs.
Supòs que entre sa suecajove i ¡ó tot encorbatat
posarem amb alça es
v a l o r s d ' a q u e l l e s
rentadores. Des cap de
poc temps vaig treura
una lleixivosa a una rifa i
mai mes he tornat a ses
rentadores d'Es Jonquet.
Anys mes tard me varen
fer comprar sa tele i me
va passar lo que a molts,
deixant de relacionarme
amb altra gent amb la
que passava molt de gust
de conversar. A ixi va el
mon. Per compensar
aquestes p e r d u e s de
relacions escric per sa
premsa forana, enllestec
qualque glosa i tot això
me serveix de conort .
i ' l .OURA.
Es canet, era fins fa
molt poc un pas d'aigua
de sa síquia que ve de Sa
Font de S'Olia, encara
que també havia servit de
pas per sa gent; per anar
desde es Carrer Nou fins
a Sa Torrentera i així
evitar anar a donar sa
volta pes camí de dalt.
Fa poc, fa uns anys, se va
instal·lar una barrera isa
gent ja no pot passar. Es
fet en si no tendría gaire
més importància, *si no
fos un fet històric que se
va -repetint i per altra
part com poc a poc es
ES CANET
m a l l o r q u i n s a n a m
perdent es drets adquirits
al llarg de segles. Sft
molts, massa, camins i
passos públics que se van
enrequillant i privant ses
gents de passar, sense que
ningú aixequi una veueta
de protesta i defensa dels
seus drets.
Fa tres-cents anys, a
aquest mateix pas, succeí
es mateix fet: el batle
ordenà tancar es camí i
feu construir una paret,
amb una barrera on
només hi tenguessim pas
es siquiers, per anar a
cercar s'aigüa. Sa paret se
feu i sa barrera se posà,
però durà ben poc.
Haviat la varen haver
tomada. Es batle ho va
aclarir i feu tancar a tots
els regidors, més o manco
còmplices des fet, encara
que sa tancada no li anàs
gairebé. Si bé lo més
important és de com ses
persones d'aquell indret
havien defensat una cosa
que creien seva. Ara s'ha
posat una barrera a pany
i clau, ningú ha dit res.
M I N I S T E R I O
CULTURA
D E
Orden de 11 de febrero
de 1982 por la que se
convoca concurso publico
para la concesión de Ayudas
a la creación literaria.
— Doce A y u d a s p a r a
ensayo, sobre cualquier
tema dentro del campo de
las humanidades, por un
importe de hasta 500.000
pesetas cada una.
— Doce ayudas para
narrativa, por un importe de
hasta 500.000 pesetas cada
una.
— D o c e ayudas para
poesía, por un importe de
hasta 500.000 pesetas cada
una.
— Diez ayudas para
t r a d u c c i ó n d e o b r a s
originales dentro del campo
de las humanidades, por un
importe de hasta 500.000
pesetas cada una.
Podrán optar a dichas
Ayudas todos los españoles
que, con cierta experiencia,
y preparación suficiente,
deseen realizar un trabajo en
cualquiera de los campos
citados.
Para más información,
Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura, C/
San Felio, 8-A tel. 21.20.07
Sección Acción Cultural.
LIBRERÍA
MARQUES
Nuevo TV Color Philips K30
utupomue
Bauza, 21 y Vicario Pastor, IO »Tels. 630397-6310 96 * Sóller
Informatiu Forn des Guix
VISITA AL
CONSELLER
MIQUEL PASCUAL
Dimecres de l'anterior
setmana una representació
del Col·lectiu Forn des
Guix, entre els quals hi
havia propietaris afectats
v e ï n a t s a la guixera,
d i a l o g a r e n amb Miquel
P a s c u a l , c o n s e l l e r
d'Ordenació del Territori
d e l C o n s e l l G e n e r a l
i n t e r i n s u l a r . T a m b é
acompanyaven aquest grup
0 a b r i e 1 P o ni a r en
representació de la Junta
E xec u t i v a d e l G r u p
Ornitològic Balear (G.O.B.)
1 X im B u a d é s en
representació de C.C.O.O.
de Sóller. Durant el temps
d'entrevista s'explicà al
Conseller la història del
projecte de pedrera, les
raons de l'oposició i se li
mostraren una sèrie de
documents d'accions duites
pels veinats afectats des de
1975 f i n s ara. Miquel
Pascual s'interessà per tenir
en ma un dossier amb tot lo
explicat " i, sobreto^,,. la
d o c u m e n t a c i ó
 ; ,qfielal
d'aquest anys, i prometé
que amb aquesta en ma faria
les gestions oportunes.
El col.lectiu ha enllestit
un in fo rme amb 16
documents base que serà
entregat a les Conselleries
relacionades amb el tema de
l a g u i x e r a . A q u e s t
document abraça des de
1975 fins a 1980 i fa
ressenya documental de les
accions legals' i populats
duites a terme.
Guix. Visitaven el lloc de la
guixera i entrevistaven a uns
membres del Col.lectiu,
entre els quals hi havia
propietaris de la zona, i
també ho feien a Antoni
Arbona ''Repic", delegat del
Foment de Turisme, i a
J o a q u i m B u a d e s de
C.C.O.O. de Sóller.
A M B ELC O N T A C T E
G.O.E.
D i m e c r e s d ' a q u e s t a
setmana s'ha duit a terme a
Sóller un contacte del
Col.lecl.iu amb Gabriel
Pomar Verd del G.O.B. La
f i n a l i t a t d ' a q u e s t a
entrevista, per a la qual Biel
Pomar es desplaçarà a
Sóller, fou intercanviar
i m p r e s s i o n s sobre la
C a m p a n y a , e m p r e n d r e
accions futures, cooperar
conjuntament, i per part del
Col.lectiu tenir l'assessoria
d'aquest grup ecologi c.
•CO-
P R E S E N T A CIO
L'INFORME
DE
-o-
— "InformatiuR.T.V.E.
Balear"
Dia 6 d'aquest mes a les
10'30 del matí els equips
d'Informatiu Balear de la
T e l e v i s i ó E s p a n y o l a
realitzaven un reportatge a
5óller sobre el Forn des
Avui dissabte, a les 7 de
l'horabaixa, en el local del
Col.lectiu a Comissions
O b r e r s , se f a r à l a
presentació de l'Inform
Forn des Guix, amb una
amplia documentació, ja
esmentada abans . En
aquesta presentació oberta a
tothom, com sempre ho són
totes les reunions Forn des
Guix, es recollirà també la
firma de tots el qui vulgin
signar el Document a
presentar al Consell General
Interinsular i es donarà
informació de la situació
actual.
El Col.lectiu
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INEDITS
DEMON ^
PARE liwper Plàcid Pérez
ES FAS I
SES CASTANYOLES
El "l'as" era una altra
costum setin an a-san terá
reservada als al.lots. El
"fas" era el nom que se
donava a un instrument
d e p e r c u s i o d e
m a n u f a c t u r a p r o p i a ,
fabricat mitjançant una
branca de fasser. Com
més grossa era la nostra
ascendènc ia entre els
companys de joc, major
era la ful la de fasser.
H a v i e n de procurar
a c o n s e g u i r - l a a m b
a n t e r i o r i t a t , p e r q u è
aquests arbres no són
gaire corrents a Sóller i
t ampoc els exsecallen
cada any. La notícia de
la poda d'un. d'aquests
fassers corria com la
pólvora entre els al.lots,
q u e o r g a n i t z a v e n
ver taderes expedicions
fins al lloc on se trobavenja que, no sient una
l l e n y a q u e c r e m i
fàcilment, els amos de les
p o s s e s s i o n s s o l i e n
deixar-la de banda.
El lector sap que la
part de la branca que va
u n i d a al tronc de la
palmera conforma una
espècie de sola ampla,
plana i triangular que se
prolonga en un nervi
central gruixat i llarg del
q u a l p a r t e i x e n les
p u n x a r r u d e s f u l l e s
la tera ls . Obtinguda la
matèria prima, pelàvem
la branca, llevant-li les
punxes i tallant-la per la
banda prima de forma
que tengués la longitud
correspondent a la nostra
altura — pam més pam
manco —. I ja teníem
l'instrument a punt de
f u n c i o n a r : un mànec
llarg, curbat a la punta i
rematat amb una sola o
maca.
Que ademes tenia el
s e u s e x e : p o s a t
verticalment tocant en
terra pel cap prim en
dif íc i l equilibri, queria
irremisiblement cap a la
part curba degut al pes
de la sola que estava cap
per amunt. Idò bé: si
quan fent balancí donava
una volta completa, el fas
era mascle; sinó, era
famella.
Aques tes proves les
fèiem en conjunt, reunits
els al.lots del barri. No
cal dir que era matèria
d'orgull posseir un fas
mascle, i les proves se
repetien fins a obtenir un
r e su l t a t satisfactori i
decissiu: unes vegades
perquè el fas "no havia
c a i g u t bé", i altres
pe rquè la polissonada
havia empès la mà de
l'interfecte ajudant a la
c a i g u d a a m b "una
sempenteta" reparada a
l'instant pel reste dels
al.lots que no perdien
calada.
J a t e n i e m l ' i -ns-
trument. Ara només
m a n c a v a esperar e l
moment oportú — i únic
en tot l 'any — per
utilitzar-lo, que era el
D i v e n d r e s S a n t
horabaixa, si mal no
recordam, precisament a
l'hora en què segons les
Sagrades E s c r i p t u r e s
Crist feu el darrer badall.
En aquest moment,
agafant l'instrument pel
cap prim, pegàvem cops
amb la sola al pis del
carrer, davant l'església.
En cl Convent recordam
que aquesta funció la
realitzàvem a l'empedrat
del replà que hi ha al cap
d ' a m u n t de l 'escala,
davant la porta lateral. El
renou resplandia per tot
l ' e d i f i c i , i a vegades
qualque cop "famella"
també resplandia dins les
mans de l'al.lot que el
donava, encara que el
seny que posàvem en
l ' execuc ió del treball
s u p r a v a q u a l s e v o l
inconveniència.
Aquest renou anava
acompanyat- d'un altre só
tan desagradable com
l'anterior produí't per
"ses castanyoles": un
altre artilugi formar amb
tres planxes de fusta de
l'amplària d'una mà; la
planxa central tenia un
mànec,, a l'altura del qual
s'unien les altres dues
amb una corda; i per
fer-lo sonar l'espolsàvem
enèrgicament rom si fos
una campana de mà.
El ressonar dels cops
de "fas" les palmetades
de "ses castanyoles"
vo l i en representar .els
t r ons i l l amps i el
terratrèmol que segons
d i u l a t r a d i c i ó
ocorreguen a Jerusalem a
l'instant en que Crist feia
el darrer alè.
Naturalment, aquest
talabastaix desbaratava la
bona marxa dels oficis
r e l i g i o s o s q u e s e
celebraven en aquells
moments en -el temple,
de manera que aviat
compare ix ia qualque
escola o "hermano" ämb
el diplomàtic encàrrec de
que ja podíem acabar
"perquè el Bon Jesús ja
és mort". Aleshores els
al.lots partíem a fer
renou a una altra banda i
a seguir atupant en terra
amb tot entusiasme fins
que la sola del fas
quedava completament
desfilag assada...
MANTAS
son de abrigo..
VENTA Y EXPOSICIÓN
colchonería yy**™*
f\l IWCD Tel.631288
VJLIVbK SÓLLER^
LA GUERRA DE
LA SAL
Poder regar con agua
del mar es el sueño de
numerosos países para
ex tender sus espacios
cultivables Paises Bajos,
I s r a e l . . . o s e a
simplemente vencer la
sequía. Gracias al avance
de la ciencia genética y a
la técnica moderna puede
que este proyecto sea
pronto una realidad. Los
Estados Unidos pierden
cada año el 1 por ciento
de sus tierras cultivables,
grandes extensiones de
regadío en el Paquistán
se han convertido en
desiertos de sal. Los
expertos en la materia de
la universidad de Davis
en California informan
que un tercio de las
tierras de regadío en el
mundo — estimado en
2 3 0 m i l l o n e s d e
hectáreas — sufren el
exceso de salinidad. La
situación es crítica tanto
en los valles de California
que en n u m e r o s a s
r e g i o n e s á r i d a s o
semiáridas del globo. Los
cultivos con abonos
q u í m i c o s en suelos
compactos permeabilidad
insuficiente del suelo y
sobre todo el regadío
abundante donde la
evaporación es intensa
son responsables de esta
d e s g r a c i a . L a s
sales-sulfato y cloruro de
sodio — se concentran
solubles en el suelo y
e l e v a n l a p r e s i ó n
a s m á t i c a , ve rdade ra
fuerza de succión del
agua de las raices de la
planta. Por un fenómeno
natural el agua tiende a
huir del entorno menos
concentrado — las células
de la planta — al entorno
más concentrado — ¡a
solución del suelo —. Es
así que las tierras ricas en
sales solubles privan a la
planta del agua que le es
necesaria de la misma
forma que los suelos muy
secos o helados. Sales
sequía';hielo constituyen
por' ! la planta lo que
po'a'fíámos l lamar el
"es t ress h í d r i c o " .
Seguramente existen
plantas resistentes a la
sal; las especies silvestres
l l a m a d a s h a l ó f i l a s
arraigan y se desarrollan
en lugares ricos en sal —
e s t u a r i o s , c o s t a s ,
océanos, desiertos y
marismas saladas —. La
resistencia a la sal es
variable en la planta en
función de sus órganos o
factores exteriores, una
planta de alfalfa es capaz
de vivir en presencia de
1'2 gramos por litro de N
a C.L. pero las raices
algadas no resisten. El
contenido en potasio del
suelo i n f l u y e en el
comportamiento de la
p lan ta cara al sodio,
según el doctor Davis el
agua salada es nociva
según lo que contiene de
calciio.
Según el doctor Binet
especialista en plantas
h a l ó f i l a s d e - l a
u n i v e r s i d a d de Caen
crecen más en término
medio si el lugar en que
se desarrollan contiene
menos de dos gramos por
litro de cloruro de sodio.
La sal disminuye la
f e r t i l i d a d de l suelo
i n f l u y e n d o e n l a
creciente actividad de los
mic ro organismos que
fijan el a/ote molecular
del aire, eri eslt- caso el
riego intensivo con agua
dulce es la única técnica
permitiendo cultivar las
t ie r ras saladas. Ciertas
e s p e c i e s s o n m á s
resistentes a la sal que
otras — cebada por
ejemplo — y el nivel de
tolerancia es variable en
el seno de la misma
especie. Esto justifica los
cruces o injertos que
l l e v a n a c a b o los
seleccionadores en el
interior de una misma
especie para llegar a una
variedad más resistente.
En las islas Galápagos se
han encontrado tomates
silvestres pequeños como
cerezas que crecen y
fructifican con el embate
marino. Un cruce con
una variedad comercial
de California ha dado
una variedad de plantas
de las que un 15 por
ciento sobreviven y
fructifican cuando son
r e g a d a s p o r a g u a
constituida por el 70 por
ciento de agua de mar.
De todas formas se ha
probado ya, que la
eficacia de los cruces
resistentes a la sal son de
u n d e t e r m i n i s m o
genético.
Ya lo ven Sres., se está
trabajando activamenete
para descubrir la forma
d e r e v e r d e c e r l o s
desiertos que ha creado
el hombre sobre la tierra,
y desalojar el fantasma
del hambre que por
desgracia aparece en
varios horizontes del
planeta.
12 Abril 1982
José Estades.
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TODO SE VE BIEN EN UN
SANYO, INCLUSO EL PRECIO
8 ESPORTS Semanario Sóller
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
Amigos, ya nadie nos
arrebata el último lugar
de la tabla. Increíble,
pero cierto: al final de la
Liga, allá por el 23 de
Mayo, el Sóller habrá
pulverizado un récord de
muy difícil superación:
37 jornadas consecutivas
de colista absoluto. ¿Hay
quién da más? . Un total
sonrojo para el club,
di f íc i lmente mitigable
mediante alegaciones,
por lo demás ciertas, de
' ' j e t t a t u r a s ' 1 y
persecución de mala
suerte. Pero las cifras
cantan. Se ha matado el
ridículo del siglo.
EL TUERTO EN EL
PAIS DE LOS CIEGOS.
2-3
Los m a r g a l i d ans
fueron los tuertos, y el
Sóller el ciego. Entre los
d o s p e o r e s , e l
M a r g a r i t e n s e f u e
notoriamente superior, y
aunque venció en el
ú l t imo segundo (para
seguir la t radición),
demostró, hombre por
hombre, una superior
entidad al equipo local.
El primer tiempo fue de
p e n a , en todos los
sentidos. Se adelantaron
los vis i tantes en el
minuto 21, al rematar
por bajo Moral una
p e l o t a s e r v i d a
perfec tamente por el
vasco Urtubi, quien se
escapó de la vigilancia de
su marcador Frontera
con excesiva facilidad. A
5 minutos del descanso,
empataba Palou, en unajugada confusa en el área
visitante, resuelta por el
hábil delantero local en
VIDEO
CASSETTE RECORDER
pira gribar directo de televisión los programas que VD desea.
VIDEO CASSETTE RECORDER,
el equipo ideal para el aficionado y. el profesional
el mejor pasatiempo para VD. y los suyos
grabe el primer canal mientra VD. está miranda el segundo,
i la hora que VD desea.
Con la "VIDEO CÁMARA grave imagen y sonido en cualquier lugar
y vello inmediatamente po> la televisión.
Pídanos una demostración
•SÓLLER-
EL DARRER LLOC JA NO
EL MOS LLEVA NINGÚ: ES
TOT NOSTRO !
un tiro bombeado por
encima del defensor
Santa.
* * #
En la continuación, el
Sóller nos ofreció unos
20 minutos de un juego
vibran te a ráfagas, yjustamente en el minuto
19 C á t a l a , en una
f o r m i d a b l e j u g a d a
personal, adelantaba a los
locales. Entonces, el
Margaritense, consciente
de lo que se jugaba en
este encuentro, decidió ir
a por todas en esta
última fase del partido, y
primero Flanelles, de
decidido cabezazo, en el
minuto 26, y por último
Urtubi, al saque de un
libre indirecto dentro del
área, en el minuto 90 y
15 segundos, dejaban el
marcador en el definitivo
e inapelable 2-3.
. * * *
E l a r b i t r a j e d e l
veterano Romero fue
ampliamente protestado.
Es un hombre al que
parece haberle pasado ya
la hora, y al tiempo que
la ilusión en su trabajo.
. Mal, muy mal, el referee
e n e s t a o c a s i ó n .
Destacable también el
e l e v a d o número de
espectadores que sigue
acudiendo a Can Maiol,
c o n u n e q u i p o
descendido, desmorali-
zado y decadente donde
los haya. Realmente más
duele aún el descenso
ante una afición tan
constante y leal.
A MANACOR, A POR
UN "SOSPIRO"
Y no nos referimos a
u n r e s p i r o en l a
clasificación (que ya no
es posible bajo ningún
concepto), sino a las
a n t a ñ o p a s t a s
características de la
ciudad perlera, que uno
conoce bien por razón
de l t ronco fami l i a r
paterno y frecuentes
estancias de adolescencia.
En cuanto al partido, ni
qué d e c i r que los
roj iblancos tienen un
99,9 por ciento de
posibilidades de alzarse
con un cómodo triunfo.
Únicamente la sorpresa
se p o d r í a llegar a
producir por exceso de
confianza en unos, y cor
u n a a c t u a c i ó n
especialmente inspirada
de los otros. Pero mucho
nos tememos que "no
plourà d'aquest tro".
* * *
Es más que presumible
la r e a p a r i c i ó n d e -
Monterde, un veterano
con la ilusión de unjoven , en el que a
principios de temporada
muy pocos creían, y que
ha demostrado a lo largo
de la campaña una
p r o f e s i o n a l i d a d
admirable. Por contra,
Tercera División
Esp. Mahonés, 1 - Róblense, 2
Sóller, 2 - Margaritense, 3
Porto Cristo, 2 - Santanyí, 1
Múrense, O - Constancia, 1
Felanitx, 1 - Alayor, O
Andratx, 1 - Binissalem, O
Portmany - Collerense (Susp.)
Ses Salinas, 2 - Manacor, 1 ' '
Xilvar, 2;- Calvià, 2 .
Ciudadèla, 1 - Porreras, 1
RÓBLENSE
Constancia _
Manacor
Porreras
Felanitx
•At. Ciudadèla
Sp. Mahonés
Portmany _,
Múrense
Porto Cristo
Binissalem
Xilvar
Collerense
Calvià
Alayor
Andratx -
Santanyí
Ses Salinas
'• Margaritense
Sóller
32
32
32
32
32
32
32
31
32
32
32
32
31
32
32
32
32
32
32
32
22
22
Í '8
16
16
13
15
16
12
13
12
9
10
12.
g
11 .
8
10
8
6
8
4
4
4
4
8
4
1
8
6
7
10
8
4
. 9
5
10
5
7
6
2
6
10
12
12
11
13
14
12
13
13
•13
13
16
14
16
14
17
17
19
64
54
51
56
45
57
56'
65
34
47.
31
36
38
45
29
32
36
33
34
30
17
19
35
44
47
40
42
44
34
45
36
49
53
54
43
58
50
64
50
55
52
48
40
36
36
34
34
33
32
32
31
28
28
28
27
27
26
25
23
18
+20
+ Î-4
+ 8
+ 6
+ 2
+ 2
+ 3
- 2
- 1
- 4
- 2
-_ 2
- 5
- 7
- 4
- 7
- 9
-14
nuevamente será baja por
cuestiones laborales Pere
Palou. En definitiva, es
probable que Cladera se
incline por este once,
b a j o u n p a t r ó n
e m i n e n t e m e n t e
conservador del 4-4-2:
Pujol — Manolo, Nadal,
Monterde, Pons — Català.
F r o n t e r a , C o r t é s ,
C a r m e l o — V i c e n s ,
Castañer.
Ha sido designado
como árbitro el notable
Martín Franco. Animo,
que solamente podemos
l l e g a r a perder un
m á x i m o d e m e d i a
docenita de partidos. Y
tampoco creemos que se
l l egue a t an to , por
supuesto.
MANOLO Pérez-Toledano, conquistó finalmente, y con
plenos méritos, la titularidad. Apa. noi!
PRÓXIMA JORNADA
TERCERA DIVISIÓN
GRUPO BALEAR
Róblense — Felanitx
Alaior — Andraitx
Binisalem — Múrense
Constancia — Portmany
Collerense — Porto Cristo
Santanyí —. Ses Salines
Manacor—- Sóller
Margaritense — Xilvar
Calvià — Ciudadèla
Porreras — Mánones
Semanario Sóller ESPORTS
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por Refly
PETANCA
HOY POR LA TARDE EL UNION Y EL SÓLLER
C J U G A R A N EM PALMA P T - R A LAS
PROMOCIONES
LUI-SÌ!) (¡ur iia f ina l i /ac ìo
hi lij;;:. L-i pa.-.;.du marle:-. >!i: i
13, a ias .20 horas, tr, el
lotai cie lu Federación, se
efectuaron los sorteos para
del'irminar los clubs que
deberán enfrentarse entre sí
para las promociones. Unos
luchan nava la permanencia.
Otros para el ascenso .a la
categoría superior.
Esas promociones se
d i s p u t a r á n a una sola
c o n f r o n t a c i ó n que está
señalada para hoy sábado
por la tarde, a partir de las
4, en Palma, en las pistas del
c lub Can Pastilla, donde
as imismo, a pa r t i r de
m a ñ a n a d o m i n g o , s e
disputarán los campeonatos
de Baleares en'tripletas.
En la primera categoría
g r u p o B. a s c i e n d e a
Preferente el Son Cladera. Y
p r o m o c i o n a r á pa ra e l
ascenso el Atlético Mulinar.
Bajan a Segunda el. Cabana u
el Ingenieros . Promoció-
narán para la permanencia oí
Unión y oí Son Veri. Sus
posible adversarios serán
uno de esos cuatros clubs:
T o r r e d 'En P a u . Son
For tcza , Amanecer i'. y
Vivero Mallorca.
S e f o r m a r o n c u a t r o
grupos ile !>n-rra. Dijimos
c q u ! v o c rui ¿i n en to q u o
ascendían a Segunda, sir,
más requ i s i tos , los dos
primeros de cada grupo.
' C u a n d o e l a scenso '
au t o m á t i co favorece tan
sólo al club que se clasificó
en cabe/.a en su grupo
r e s p e c t i v o . A s í h a n
ascendido a Segunda los
clubs Santa Marta U, Ses
Foranes, Iberia Jet y Palma.
H o y p o r l a t a r d e
p r o m o c i o n a r á n para un
p o s i b l e a s c e n s o l o *
segundones de cada grup'.-,
que son Bola Azul. Crisün;
C, Sóller C y Virgen de Llu«
C.
Sus adversarios serán los
que le hayan correspondido
a cada club en el sorteo
celebrado el pasado martes.
A designar entre los clubs rie-
se g u n d a categoría Turó,
Balear, Atlètico Molinar B y
Rafal Nou.
En una próxima crónica
informaremos acerca riel
d e s e n l a c e d e e s a s
promociones, por lo que
a fec ta a los dos clubs
locales.
R U \ < )
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABIIES KLORJT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio,Í7l • •/=
Tel. 630897
Sóller (Mal)ori'aï
TERCERA
REGIONAL
SPORTING SOLLER - ALTURA DE LLOSETA.
MAÑANA A LAS 4 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
C o n f o r m e h a b í a m o s
an u n'c i a do, cl pasado
domingo, siendo la fiesta <¡e
Pascua, hubo descanso en el
Campeona to de Tercera
Regional.
• Quedan por disputar
cinco jornadas. Y en la de
mañana e! Sportin» Sóller se
enf ren ta rá en el Campo
d'En Maiol con el Altura de
Lloseta, en un encuentro
que tiara comienzo a las 4
de ¡a tarde.
F.I Sport ing podrá ya
c o n t a r con todos los
elementos de su plantilla, a
excepción del portero
Sibera, descalificado, y del
de lantero Pedro Frau,
todavía no restablecido de
una lesión grave.
En cuanto al Altura, de
Lloseta, es un club que lleva
ya muchos años de tomar
par te en competiciones
oficiales. Y mantiene su'
f ina l idad de fomentar la
c a n t e r a local en p lan
I N F O R M A C I Ó
METEREOLOGICA
• La setmana passada no
informarem, només s'ha de
dir que tenguerem uns dies
de Pascua vertaderament
p r i m a v e r a l s a m b
temperatures màximes de
23 graus i un sol esplèndit.
Si bé ja a principis d'aquesta
setmana notarem un fort i
ràpid descens de pressions,
per una borrasca que ens ha
vengut de gregal i ens ha
deixat una mica de pluja:
9.8 litres per metre i
t e m p e r a t u r e s baixes:
màximes de dotze graus i
mínimes de 7 graus. Si
seguirem uns dies encara
amb fred, anam cap a'una-
milloria.
Per les precipitacions ens
ha informat en Pere. A.
Frontera, de s'observatori
de Biniaraix.
V.P.
SABA
H.QUESA8ÇSABA
TELEVISORES
VIDEOCASSETTES
ALTA FIDELIDAD
^ •^"Ä -^ i^^ *s\Jm m **rv±s **• f v^s-*^Company
Avda. Jerónimo Cetades, 3
amateur estricto, de manera
similar a como se practica
en nuestro Sporting.
En la población de
Lloseta hay otro club de
m á s r e n o m b r e , e l
Llosetense, que milita en la
P r i m e r a Preferentes y
dispone, como es lógico, de
un mayor apoyo por parte
de la afición.
K l Al tura en campo
p r o p i o ha conseguido
victor ias copiosas (5-1)
sobre equipos fuertes corno
el P u i g p u n y e n t y el
•Valldemosa. Y otras por
m e n o r m a r g e n sobre
S e n e e l i e s , . R e g i o n a l
M u r c i a n a y Atlètico La
Victoria.
Nuestro Sporting ganó en
Lloseta (1-2) ef 6 de
diciembre. Y allí también
ganaron los gallitos Pía de
Na Tesa y Felanitx Atlético.
Esperamos que mañana el
Sporting y el Altura estén
en vías de aciertos y- nos
deparen un bonito partido.
En la jornada del día 25
el S p o r t i n g via jará a
Manacor para enfrentarse
con el Bar Alameda. El 2 de
mayo recibirá la visita del
Sencelles en el campo d'En
Maiol.
REFLY
CAMPIONATS ESCOLARS
- ATLETISME EN P13TA-
Per es vinent dissabte dia
vint- i -quatre d'abril està
prevista sa primera diada de
sa competició d'atletisme en
pista, per sa tercera fase des
Campionats Escolars a
desenvolupar durant es
tercer trimestre escolar, en
es Camp d'en Maiol de
Sóller. Es programa de
competició serà es següent:
A les 9'45 hores: Tres-mil
metres marxa masculins.
A les 9'45 hores: Dos-mil
metres marxa femenins.
A les 9'45 hores: Cent
metres tanques (masculins).
A les 9'45 hores: Altura
(femenina).
A les 9'45 hores: Pes
(masculins i femenins)-.
A les 9'45 hores: Altura
(masculins).
A les 1 O ' — - h ores:
Vuitanta metres tanques,
femenins. "
A les 10'15 hores:
V u i t a n t è metres llisos
(masculins).
A les 10'25 hores:
V u i t a n t è met res llisos
(femenins).
A les 10*35 hores:
Seixanta metres llisos.
Alevins masculins.
A les 10'40 hores:
Seixanta metres llisos,
alevins femenins.
A les 10'50 hores:
Dos-mil metres llisos, alevins
masculins.
A les 11'— hores: Mil
dos-cents metres llisos
alevins femenins.
A les 11'15 hores:
Javelina (Masculins).
A les 11'15 hores: Mil
metres llisos, femenins.
A les 11*30 hores: Mil
metres llisos, masculins.
A les ll'SO hores:
Javelina, femenins.
En aques tes diades
classificatòries, de nivell
local, cada col·legi podrà
presentar un màxim de
quatre atletes per prova.
Cada atleta tan sols podrà
participar en una prova o
concurs i un relleu.
JOAN
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojjida y entrega
dtaponam» d* impUo surtido tel» colchan de ilgodon y tvg«
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,! - tol 6312 88 • solt«
SÁBADO DIA 24 A LAS
21.30 EN LA "DISCOTECA"
EL PATIO
SS:êS:Síí5ííSé:ÍÍS:S":"
tëjtaÊfcy& '^Sii: Affili*
isiílilliiiiiliiii!:
GENTILMENTE OFRECIDOS
LOS MODELOS POR LA
CASA "BELL PUNT"
>>>>>>>>>>¿;%<<%<<\wXi^ ív>>>>Xv"¿í¿i
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RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
CICLISME
XV CAMPIONAT
DE JUVENILS
SORTIDA
I N S T A N T À N I A DK S A S O R T I D A D K SA D A R R E R A
LDK.IO DES C A M P I O N A T (I-oto Tolo).
De fa quasi un mes està
e n m a r x a s ' e q u i p
o r g a n i t z a t i u des C lub
C i c l i s t a " D e f e n s o r a
Sollerense" retocant es
darrers detalls d'aquesta
màxima prova regional de
muntanya, per juvenils, que
com-cada any es disputarà a
sa nostra Vall tenint com
escenari s'incomparable
marc des Puig Major.
Aquesta competició es
disputarà dia nou de maig,
amb motiu de ses Fires i
Festes de Sóller, essent sa
principal innovació es lloc
de sortida que quest any
s ' ha t r a s l l ada t en es
R E S T A U R A N T E S
C A N Y I S , a s s i d u ,
col·laborador ric sa majoria
de curses ciclistes i de tot lo
relacionat amb s'esport
local.
S ' t i n e r a r i , j a
definitivament aprovat per
sa Regional Balear, és es
següent : Restaurant Es
Canyis (Platja de Sóller) —
Ca'n Repic .(Sóller) - Port
de Sóller — Sa Talaia - Port
de Sóller — Monument als
Heroins del 11 de Maig —
Carretera des Puig Major,
amb arr ibada davant es
túne l gran, després de
recórrer u n s v i n t - i - n ó u
quilòmetres.
A més de tan anhelat
T í t o l R e g i o n a l d u
M u n t a n y a , es premis en
litigi «• ran es següents:
1,- 5.000 ptes. Banua i
Trofeu
2. 4.000 ptes. i Trofeu
3. 3.000 ptes. i Trofeu
4. 2.000 ptes.
5. 1.500 ptes.
6. 1.400 ptes.
7. 1.200 ptes.
8. 1.100 ptes.
9.- 1.000 ptes. :
10.- 900 ptes.
11.-800 ptes.
12.- 700 ptes.
13.- 600 ptes.
14.- 600 ptes.
15.-400 ptes.
16.- 300 ptes.
17.-200 ptes. • ' * •
18.- 200 ptes.
19.- 200 ptes.
20.-200 ptes.
S'Historial d 'aques ta
EN SÓLLER:
Tofoi Martí
Taller mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de MOTOR BPLEfìR s/a
C/. Aragón 11 - Teléfono 4-636OO - O4 - O8 - Palm« d* Mallorca
prova, uns ara catalogada
d'organització modèlica per
• o : a sa premsa illenca, que
enguany arriba a sa seva
quinzena edició — quinze
edicions organitzades a sa
nostra Vall pes Club Ciclista
'•Defensora Sollerense" — és
os següent:
A N Y 1968: M i q u e l
V e r d e r a (Juvenils A) —
Josep León (Juvenils B)
Any 1969: Alexandre Mir
(A) --Joan Gelabert (B)
Any 1970: Miquel Torres
(A) —"Pere Capó (B)
Any 1971: Josep Àlias
(A)-Rafe l Coll (B)
Any 1972: Bartomeu
Pastor (A) — G u i l l e m
Flaquer (B)
Any 1973: Bartomeu
Pujol (A) — Joan De José
(B)
A n y 1974: Gu i l l em
Flaquer (A) — Miquel
Antich (B)
Any 1975: Marc Marroig
(A) — Melchor Duran (B)
Any 1976: Jesús Rodado
(A) — Francesc Barquiel (B)
Any 1977: Antoni Luque
Jordan
Any 1978: Josçp Sendin
A n y 1979: A l f o n s
Grimaldo
Any 1980: Jaume Salvà
Any 1981: N i c o l a u
Jaume.
, Com es pot veure dins tot
s'historia! només hi figuren
dos sol ler ics: n 'Antoni
Lu;¡ue que va aconseguir es
t í t o l l ' any 1977, i en
Nicolau Jaume que el va
aconseguir a sa darrera
edició d i s p u t a d a l ' a n y
passat.
f) ispuiat '.'s passat < ¡ i a
onze amb sa participació des
t ros s o l i e r i c s aficionats:
A n d r e u B o r n a i . A n t o n i
Luque i Nicolau Jaume.
Cursa reservaria an ois
a f i c i o n a t s i j u v e n i l s ,
disputada on dos sectors,
imposant-se en es primor en
Bennassar des Palma, seguit,
d'en Cerdà i d'on Salvà.. Dins
a q u e s t s ec to r n 'Andreu
Bernal va sofrir una caiguda,
que per sort només va
quedar amb un parell de
cops i p e l a d e s . A sos
primeres voltes des segon,
disputat en es circuit urbà
d'Ariany, es varen escapar esjuvenil Gomila, en Mas i en
Cerdà. Foradada d'en Cerdà,
en es quo li va cedir sa roda
es seu company-d'equip, es
sol l t ric Luque, privant-se
així d'obtenir una millor
classificació, i per "colmo''
on Cerdà posteriorment es
va retirar. Es va imposar en
a q u e s t sector es juvenil
Gomila. A &a general es va
imposar :k nou en G o m i l a
se p. LÌ i i f i ' e n N! a.s, <• n
P, i n ! i , ; i s - ;', ;• , e n Sa. . , .
i i ' ! i i .T i ) à i i ( ! c / i es sollen;1
B E R N A T on siso lloc. En es
llac dosé es va classificar
n ' A n t o n i L u q u e , i en
Nicolau Jaume va op ta r por
s'abandonanienl.
A N D R E U B E R \: A T ,
G U A N Y A D O H A
MÜNTU1KE-
A posar do t o n ir ja
tancada sa crònica d'aquesta
setmana amb satisfacció nos
hom vis obl idats a obrir-la de
nou per donar aquesta
agradable nova que Avarem
tenir s'ocassió ric presenciar
e s d i m a r s d ' a q u e s i a
setmana: Es nou triomf de
p.'Àndrou Bernat a sa cursa
disputada a Montuiri , i de sa
que per manca de temps i
d'espai nos ocuparem a sa
vinent edició. Enhorabona
A n d r e u ! Comences a
demostrar que efectivament
es t r i o m f a sa p rova
i n t e r n a c i o n a l "P r imer
Trofeu Trinitat Riera" no va
ésser degut a una casualitat,
sino a una gran i constant
preparació de temps ot irora.
, ' f i A N
FINAL DES JOCS
ESCOLARS
D'ATLETISME
s e .s p r u \ e s
classi t ' icat .ònes tir .iocs
lì s c o-l a r s d ' A11 o ; i s m e
d i s p u t a d e s e n os
P o l i e s p o r t i u P r i n c e p s
d'espanya de Ciutat, dia
vint-i-set do març, hi va
part ic ipar un solleric, os
conegut atleta Joan Reines
des "Circulo Sollerense" en
representació de s'Escola
Verge de Lluc, de Ciu-tat, .
classificant-se en primor lloc
a sa p r o v a des tres-mil
metres amb un^t'èmps de
"^"""RECTIFICACIÓ--»*
A sa c u r s a "Quar t
S e m i - M a r a t h ó I l la de
Mallorca" de sa que nos
vàrem ocupar a sa passada
edició na Sebastiana Abat,
p r i m e r a c l a s s i f i c a d a
sol ler ica , va obtenir un
temps de 1-42'20" i no de
l - 1 4 ' 2 0 ' ' - c o m p e r
e q u i v o c a c i ó v a sort i r
anunc ia t . Exactament es
mateix temps que va fer sa
segona classificada sollerica
n ' A n t ò n i a - M a r i a M a r t í
Gallego.
J o a n R e i n e s , p r i m e r
classificat a sa prova (te
tres-rnil metres.
9'30". Es va classificar es
segon en Sitjar amb 9'34" i
es tercer en Canyelles amb
9'38".
D e g u t a no q u e d a r
classificada s'escola Verge
de Lluc, a pesar des primer
lloc ob t ingut pen Joan,
aquest no hagués pogut
passar a sa final a no ésser
per s'invitació que li verán
fer ets organitzadors per
participar individualment,
degut en es primer lloc
o b t i n g u t a ses proves
classi f icatòries.
SABA ^&ónacenesCompanyELQUESABE,SABAi
TELEVISORES
VIDEOCASSETTES
ALTA FIDELIDAD Avda. Jerónimo Estades, 3
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CARTELERA
CINEMATOGRÁFICA
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 17 Y MAÑANA DOMINGO
La idea más genial y divertida del año.
0
*'•?•&•:.
Todos los hombres
me venían grandes.,,
hasta que
^tre un...
RYAN O'NEAL
JACK WARDEN
MARIANGELA MELATO
RICHARD KIEL
"PROFESOR
A MI MEDIDA"
Una producción
LOBELL/BERGMAN
É'NN'ÌO MORRICONE
Producida por
MIKE LOBELL
HU., ERNEST
BORGNINE
PRÓXIMA SEMANA,
PLAYA SANGRIENTA
CINE FANTASIO
HOY DÍA 17 Y MAÑANA DOMINGO
DIVINA CRIATURA
PRÓXIMA SEMANA
EL MAS ALLÁ
RESTAURANTE
MARISOL • VENTAS •
• ALQUILERES«
• EMPLEOS •
Jl'MO Al MAR COCINA INTERNACIONAL
P'JERTO DE SOLUEH
SE NECESITA CHICA
PARA CUIDAR DOS
NIÑOS Y AYUDAR EN
LA CASA. HORARIO:
TURNOS. C,. SA MAR
172-2. (Sóller;. (B-4).
SE DONEN CLASSES
DE EGB, BOP I
CÁTALA.
TEL. 630 565
FUENTE DEL
BARRANC
ACEQUIERO
Las personas que les
interese la conducción
del agua pueden llamar
en las horas de Ofi-
cina al teléfono no.
630398, pidiendo in-
formación. (B-5)
VENDO CACHORROS
DOBERMAN CON PE-
DIGREE. INFORMES.
BODEGA C'AN FER-
NANDO. TEL. 631102.
DE 9 A 1 Y DE 5 A 8
TARDE. (B-7).
SE VENDE SEAT 124
LS. MOTOR GASOIL
S AVA. 5 MARCHAS
26.000 K. PM 0540 K.
Tel. 412056.
Se compran muebles y
ob je tos antiguos o
rústicos.
Jordi Alujas
(A-5) Plaza Aloy Tel.
631067
N i c h o s n u e v a
construcción. Tel. 63 10
53 iA-3).
En Sóller se venden y
alquilan PARKINS zona
céntrica. Tel. 631180.
(A-4).
EXTRAVIADO GATO
SIAMÉS, SE GRATIFI-
CARA A QUIEN PUE-
DA DAR INFORMES
DE EL. LLAMAR AL
TEL. 630140. (B-6)
VENDO CACHORROS
DE SETTER CON PE-
DIGREE. INF. DE 9 A
1 AL TEL. 630703
(B-2).
SE OFRECE CHICA
PARA TRABAJOS
POR LAS MAÑANAS.
TELEFONO 631039.
(B-3).
SE VENDE O TRAS-
PASA LOCAL COMER-
CIAL MUY CÉNTRI-
CO, CON FACILIDA-
DES. INFORMES. TE-
LEFONO 63-12-21.
Horario tienda. (B-8).
REPARACIONES:
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
"LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FABOS ASPES
Hite /osé Antonio, 191 - Teléfonos 6306.74
SÓLLER. (Mài/orca;..
DISSABTES
HORARI DE
MISSES
(estiu)
St. Bartomeu: 20
L'Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30i
19
St. Felip: 19
¡Jiniaraix: 20
Fornalutx: 20
L'Horta: 19
Es Port: 20
DIUMENGES
St Bartomeu: Q, II!.
1813() i 20
L'Hospital: 11
Es Convent: 7'30,
10 i 19
St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'3 O i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta: 18.
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANGOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterraneo
Banco de Santander
Banco Urguijo
Banco de Valencià
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
FJJ.C.8.A.
F.KN.O.8.A.
.Hidroeléctrica cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoz»
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBBO, Azúcares y Alcoholes
El Aguóla
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
inmobiliaria Metro
Inmobiliaria Urbis
Portlaind Valderrivas
Urbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana
Valtehemoso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energia e mtìustr. Aragonés,.-
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española dfe Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Ouro Felguera
PJU3.A.
Flnanzauto
Material y construcciones
Metalúrgica Santa Ana
8-B.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
O.AJMP.SA.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto y servido*
Galerias Preciados
General de Inversiones
industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
EurovalOT-l
Burovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hldrola
Fenosa
Banco Pastor
Veo»
7-4-82 16-4-82
334
350
343
360
305
318
343
205
317
369
246
218
95
62'50
62'50
129
54'50
63'75
50
59
159
63'75
63'75
226
162
106
16
232
187
84'50
100
41
2S-75
92
12>50
136
233
62
17'50
21*75
215
114
69
59
221-51
259-07
323
348
343
356
305
316
339
204
313
366
246
61'50
62
126
53J25
63
58'25
5T25
155
63'25
63'50
228
152/50
9»
15-25
82'25
100
25'25
90-75
12'75
139
65
64
58
46
16-50
18
216
70
36
57
221'19
258-81
ULTIMA PAGINA Semanario Sóller
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por Nicolás Diez
A P A R Q U E N S I N
FASTIDIAR.-
La u t i l i d a d de los
consejos viene dada por su '
f a c i l i d a d , o al menos
posibilidad de llevarlos a la
práctica. Este que nos sirve
de titular, no puede decirse
que sea de los más fáciles de
cumplir, dadas las anómalas
c a r a c t e r í s t i c a s de la
c i r c u l a c i ó n rodada en
nuestra barriada, que en
estas fechas alcanza cotas de
densidad considerables.
Aparcar en Sóller a ciertas
horas, es desde hace años,
más que problemático, y en
el Puerto poco menos que
imposible, sobre todo a
medio día, y fuera de los
meses de invierno. No
v a m o s a c l a m a r por
s o l u c i o n e s i nmed ia t a s
porque de nada serviría,
pero sí conviene hacer
a l g u n a s observaciones.
Consul tar el Código de
Circulación en materia de
estacionamientos, es algo en
lo que todos o casi todos
caemos con frecuencia por
estos lugares. Pero no es lo
mismo estacionarse en las
cercanías de un disco
prohibitivo, sin molestar a
n a d i e q u e h a c e r l o
p a r a l i z a n d o a l t ranvía ,
obstruyendo el paso a los
demás. . . o encima de las
aceras en construcción. A
veces es que no hay más
remedio.. . pero hay que
pensar en las molestias, yen
los daños que se pueden
causar.
D E S A P A R E C E E L
KIOSKO DE LA PLAYA.-
Por nueve votos a favor y
dos en contra, el Magnífico
Ayuntamiento de Sóller
decidió el pasado martes la
demolición del kiosko de la
playa, lo que según el Orden
del Día del Pleno dará lugar
al " a d e c e n t a m i e n t o ,
a c o n d i c i o n a m i e n t o y
re t ranqueo" del terreno
donde estaba emplazado.
Queda pues claro que en lo
que se refiere al popular
kiosco, es propósito del
consistorio poner las cosas
en condiciones, suprimir lo
que estuviera "indecente" y
sobre todo "retranquear" el
terreno. Confieso que he
t en ido que r e c u r r i r al
diccionario para enterarme
d e q u e e l v e r b o
"retranquear", para mí de
uso poco frecuente, significa
"retirar más atrás de la
a l ineac ión general una
construcción". Así que ya
lo saben ustedes, y yo
también. Y es que a veces la
terminología empleada en
los plenos municipales
puede resultar enriquece-
d o r a i n c l u s o e n l o
cultural. ..
Volviendo al tema que
nos ocupa, se deduce que en
el lugar donde todavía está
el kiosko, el ayuntamiento
de Sóller va a construir una
especie de jardincito con
bancos, macetas de quita y
pon y otros aditamentos.
Cabe pensar que se provean
t a m b i é n papeleras en
número suf ic iente para
evitar que la adecentada y
r e t r a n q u e a d a zona se
convierta en eso que ustedes
están adivinando.
A L C E R R A R L A
CRONICA.-
C u a n d o y a n o s
disponíamos a remitir la
p r e s e n t e crónica a la
Redacción del Semanario,
nos llega una información
de última hora que puede
t e n e r m u c h a o poca
importancia. Según se mire.
Unos operarios de la Brigada
de Obras del Ayuntamiento
procedían en la mañana deljueves a los trabajos de
i n s t a l a c i ó n d e d o s
contadores en la red de agua
potable, que conduce a las
urbanizaciones Torre Picada
y Costa de la Atalaya,
exactamente en un punto de
la carretera que conduce a
d i c h a s urbanizac iones ,
situado frente al garaje del
Destacamento Naval. El
Gomentario popular de la
barr iada relaciona este
h e c h o con la famosa
"Guerra de los Contadores"
EL VIEJO CANON
Hace tiempo hablamos
loi gran trabaio realizado
por el vecino de Sóller U.
¡líirtolomé Castañer, actual
p rop ie ta r io de la Torre
Picada, situada en la Atalaya
d e l Pue r to de Sól le r .
Además de reconstruirla, y
adecentarla, ha reparado el
cañón que actualmente
queda. Anteriormente había
tres más y desaparecieron
por arte dê magia. Con una
p a c i e n c i a admirable, el
p r o p i e t a r i o h a i d o
reconstruyendo pieza por
p i e z a has ta lograr lo
deseado, que el cañón
volviese a dejar oir el sonido
de sus "salvas". Al acto fue
i n v i t a d o e l Semanar io
Sóller.
E l p r o y e c t o de l a
e d i f i c a c i ó n de la Tórre
Picada, nació poco después
de la invasión de OCHIALI,
a fin de impedir el paso que
ofrec ía la cala de Ses
Puntes, de la cual se habían
servido los piratas en Mayo
del 1561 al ser expulsados
del puerto por los fuegos del
castillo.
Puesto el proyecto a
discusión en el consejo del 6
de Junio del mismo año,
nada llegó a acordarse, ni
nada llegó a hacerse, antes
bien, durante algunos años
só lo se t r o p e z ó con
dificultades insuperables, en
parte por falta de medios, y
en parte porque el Virrey
daba preferencia a otras
obras y especialmente al
muro que rodea la iglesia.
En Marzo de 1576 el
V i r r e y D, M i g u e l De
Monead, que comprendía la
neces idad de cubr i r el
desembarcadero de Ses
Puntes, pasó a Sóller para
reconocer la Costa y escojer
el sitio más a propósito para
edificar la Torre.
Al año siguiente D.
JERÓNIMO DE JOSA, y
M o s s è n B R U G U E S ,
marcaron el área que debía
ocupar el edificio, pero
todavía el propósito quedó
en puro proyecto, pues
aunque el Virrey volvió a
Sóller en 1579 con el fin de
p r a c t i c a r n u e v o s
reconoc imien tos , y el
ingeniero JORGE FRATIN
y e l m a e s t r o d e
fortificaciones ANTONIO
S A U R A , sucesivamente,
inspeccionaron el lugar
elegido, nada se adelantó.
En 1605 los jurados de
Sóller volvieron a tratar del
asunto y resolvieron acudir
a l G r a n d e y Gene ra l
Consejo, mas la falta di
recursos y los trámites del
expedien te retrasaron el
comienzo de la obra, El O de
Octubre de 1609, el jurado
A N T O N I O M A Y O L , en
nombre de sus compañeros,
presentó una exposición al
Grande y General Consejo y
este resolvió que la Torre se
fabricaría a cuenta de la
c o n s i g n a c i ó n para l a
fortificación general. Pero
nuevos trámites retardaron
la construcción de la Torre
que no se empezó hasta
1614 b i e n q u e para
paralizarse el año siguiente y
no reemprenderse hasta
1622. En octubre de dicho
año estaba ya terminada y
en es tado do recibir la
artillería, que no se hizo
esperar, pues ITI j un io di1
1633 aparece ya J U A N
CANALS, como artillero de
la Torre. Durante los años
1717 y 1752 se practicaron
importantes reformas en la
Torre y en 1867 pasó a los
carabineros y a Hacienda:
después, considerándola
inútil, fue vendida por el
Gobierno en 1875 - los
propietarios de !a Casa des
P o r t e»* c u y o p rec io
radicaba entonces la 1 Torre,
los cuales pagaron por ella
2.003 pesetas.
La Torre es circular de
12'25 metros de altura, con
un cordón a su alrededor en
la parte superior y una
escalera exterior, (ya no
existente) añadida. Un arco
apuntado sirve de entrada y
e n e l m u r o , d e
extraordinario espesor, se
abre tres ventanales. La
e n t r a d a tiene bóveda de
cañón y se encuentran
d e s p u é s d e e l l a d o s
habitaciones y una cocina
que eran la morada del
gobernador, mientras que
los Torreros ocupaban el
segundo piso. Junto a la
entrada hay una escalera de
caracol, por la que se sube a
la terraza, que tiene ->un
parapeto de medio metro de
espesor donde se ve todavía
e l c a ñ ó n d e h i e r r o
(recientemente restaurado)
de los cuatro que debía
tener. Otra escalera de
caracol ba ja hasta una
habi tac ión al mar, con
terraza de hormigón y
t r o n e r a para los tre's
cañones. Actualmente todo
se encuentra en perfectas
condiciones gracias al Sr.
B a r t o l o m é C a s l a n e r ,
propietar io de la Torre
Picada. Mari Vázquez
Fotos Noguera
Cine Club Sóller
MARTES DÍA 20 A LAS 9'30
CINE FANTASIO
lina Película Contra la Violencia y el Terrorismo
tenga de Donde Venga. Una Película sin Odio que
le Hará Pensar. No Cierre los Ojos. Véala;
restaurant
Pida presupuesto
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
